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Přehled 
• Co je šedá literatura 
• Kvalita informací v šedé literatuře 
• Klasifikace z právního hlediska 
• Právní aspekty zveřejnění v repozitářích 
• O projektu NUŠL 
• Práce s uživatelským rozhraním 
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Definice ŠL 
• Grey Literature "Information produced on all 
levels of government, academics, business 
and industry in electronic and print formats not 
controlled by commercial publishing i.e. where 
publishing is not the primary activity of the 
producing body." 
(Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 
2004, dostupné na WWW 
<http://www.greynet.org/index.html>)  
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Druhy ŠL 
 Vysokoškolské kvalifikační práce 
Letáky   Příspěvky a sborníky z konferencí 
   Zápisy z jednání     Vládní 
zprávy 
  Studijní materiály  E-maily 
Firemní literatura Telefonní hovory 
 Preprinty  Blogy 
Sociální sítě Zprávy 
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Význam ŠL 
• Celosvětově roste význam ŠL 
• Aktuální informace v reálném čase 
• Součástí vyhledávacího procesu 
• U neformální ŠL je nutné ověření 
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ŠL v akci 
• Aféra s táním himálájského ledovce ve 
zprávě Mezinárodního panelu pro 
klimatické změny (IPCC) z roku 2007  – 
neověřená informace 
• Diskuse na Twitteru k celosvětové 
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Důvěryhodná ŠL 
• Druhy  šedé literatury 
– Vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy 
– Konferenční materiály, firemní literatura 
– Autorské práce, studijní materiály   
• Producenti šedé literatury z oblasti 
– Výzkumu a vývoje, státní správy 
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Nedůvěryhodná ŠL 
• Neformální komunikace 
– telefonní hovory, zápisy z jednání, e-maily, 
interview 
•  Multimédia 
– TV, rozhlasové stanice 
• Sociální sítě 
– Twitter, Second Life a Facebook  
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Klasifikace ŠL dle účelu 
• Plnění studijních či kvalifikačních 
povinností 
• Vykazování akademických aktivit  
• Sdílení myšlenek k odborné diskusi  
• Vytváření technických standardů 
• Plnění právních povinností 
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ŠL z hlediska tvůrců 
• Student nebo uchazeč  
• Výzkumník nebo výzkumný tým pro 
svého zaměstnavatele 
• Nezávislý autor a sám jej pak i publikuje 
• Úředník nebo zaměstnanec  
• Zaměstnanec pro svého 
zaměstnavatele   
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Repozitář ŠL 
• REPOZITÁŘ (úložiště) – místo v digitálním 
prostoru určené k uchovávání intelektuální produkce 
instituce → uchovávání a zpřístupnění 
nepublikovaných či polopublikovaných materiálů 
instituce 
• VÝHODY: 
 pro vědce – centrální archiv jejich prací, zlepšuje vyhledatelnost 
a nalezitelnost jejich prací, zlepšuje šíření a vliv jejich výzkumů 
 pro instituci – zvyšuje viditelnost a prestiž před financujícími 
orgány, pomoc při hodnocení výzkumných úkolů 
 pro společnost – umožňuje přístup k výsledkům výzkumů 
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NUŠL 
  
• Národní úložiště šedé literatury 
• Od roku 2008 dále 
• Podporován Ministerstvem kultury ČR 
• Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace (2008 – 2011) 
• Řešitelé NTK a VŠE v Praze 
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Cíl projektu 
• Vytvoření Národního úložiště šedé 
literatury (NUŠL), které bude sloužit 
jako centrální rozhraní pro vyhledávání 
a k dlouhodobé archivaci šedé literatury  
• Metadata především s plnými texty 
• Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 
• Navázat na OpenSIGLE 
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Druhy dokumentů 
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Uživatelské rozhraní 
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• ESP FAST  
• Komerční SW 
• Prohledává zdroje šedé literatury 
• Jednotné uživatelské rozhraní  
• Textové filtry, visualizovaná data, vztahy 
mezi dokumety  
• http://www.nusl.cz  
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Uživatelské rozhraní 
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Závěr 
 
Děkujeme Vám za pozornost! 
 
Petra Pejšová 
Radim Polčák 
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